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Los trabajos que se reúnen en este monográfico de Lógos son las ponencias y con-
traponencias leídas y discutidas en el Seminario Internacional Complutense: Kant y
la cuestión de la comunidad, celebrado en Madrid los días 25 y 26 de junio de 2008.
Esta reunión científica fue organizada por el Grupo de Investigación de la UCM  nº
930566  Metafísica, crítica y política, programada en el marco del Proyecto de
Investigación del MEC Naturaleza humana y comunidad: una investigación, a par-
tir de Kant, sobre los principios antropológicos del cosmopolitismo (HUM2006-
04909) y financiada parcialmente con una Acción Complementaria concedida por
el MICINN en 2008 (FFI2008-02475-E/FILO). Con la publicación de las interven-
ciones de los profesores J.F. Kervégan, D. Blanco, A. Pirni, F. Duque, W. Kersting,
y J.L. Villacañas, la revista Lógos, órgano de expresión de los Departamentos de
Filosofía I y Filosofía IV de la UCM, cumple uno de sus fines específicos: «dar a
conocer las actividades científicas organizadas por sus Grupos de Investigación»
(vid. “Instrucciones para los autores”, punto 3)
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